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亿元企业仅$家$%"""万元以上企业不到&"家%泉州’
成以上鞋业企业仍属于规模较小的家庭式企业$经
营管理粗放$产品档次低$形不成规模优势$无法带
动产业集群在技术创新& 市场开发等方面向更高层
次提升%
四是企业竞争无序制约集群扩张% 我国多数私
营企业产业集群中$ 同类产品的市场细分特征不明
显$ 区域间的产业结构以及集群内部各企业的产品
结构严重趋同$产业出现低水平重复建设$引发和加
剧同业间的无序竞争与过度竞争$ 产业集群的发展
扩张受到了很大的阻碍%
四&推进私营经济产业集群发展的政策抉择
大力发展产业集群$ 以产业集群来提升产业竞
争力$是我国私营经济发展的必然选择%对于政府来
说$ 私营企业产业集群的形成与发展不仅依赖于市
场机制$而且还有赖于政府这只’ 看得见的手( 的调
节%
一是科学制定产业集群发展规划% 在市场经济
条件下$企业是主导力量$企业追求边际效益递增导
致产业集群$是产业集群形成的根本动力%政府的作
用主要是制定规划$创造环境$搞好服务$促进产业
集群的健康发展% 因此$应根据本地的资源特点&产
业发展现状和产业链形成规律$ 通过对其优劣势和
发展环境的认真分析$ 科学地制定具有特色的产业
集群发展规划$ 制定产业集群发展相应宏观指导政
策及区域发展优惠政策$吸纳和促进产业集聚$拓宽
民间资金投资领域$实现资源的合理有效配置$促进
产业与地区所拥有的生产要素的有机结合% 对原产
业集群$要着力延伸产业链$在上&下游的一些环节
上培育新的产业集群$增大产业集群之间的关联性$
逐步形成产业集群网络) 加强对产业集群中龙头企
业的扶持力度$ 尤其是处在集群产业链关节上的龙
头企业$增强产业集群竞争力%
二是推进区域系统创新% 区域系统创新是指在
一个经济区域内$ 与产业集群的形成& 扩张直接相
关$ 并具有内在相互关系的各种地方组织及其制度
的创新%区域系统创新是产业集群战略的关键$对于
强化地方特定产业的比较优势和产业集群的形成&
扩张具有推动和加速作用% 区域系统创新既包括政
府&行业协会的制度创新$也包括社会文化制度% 创
新首先是政府的制度创新$ 政府通过提供公共政策
和产品的服务$为产业发展创造一个宽松&开放的政
策环境$实现资源的更有效流动$形成合理配置% 其
次也包含行业协会的制度创新$ 行业协会在产业集
群中扮演着重要角色$既要提供如收集产业信息&人
才培训与交流&法律事务&财务咨询等方面的服务$
还代表企业出面与政府打交道$ 争取政府对产业政
策的支持%第三要加强社会文化制度创新%产业集群
具有根植性$ 集群的形成与发展是建立在该区域的
社会文化制度基础上的% 长期以来由于市场机制不
健全&社会资本缺乏&信用缺失以及各类法规的不完
善等缺陷$ 使得发展缺乏良好的社会文化环境% 因
此$要重视培育区域内有利于创新的社会文化氛围$
重视社会文化制度的创新$ 以提高产业集群的竞争
力%
三要加强集群企业的技术创新% 提高自主创新
能力$推动产业集群由低成本型向创新型转变%产业
集群有两种差异明显的发展道路$ 即创新型集群和
低成本型集群% 创新型集群是以具有创新&高质量&
功能柔性和良好的工作环境等为特征% 低成本型集
群则以低价格&廉价材料&大量劳动力柔性和较低的
劳动力价格为基础% 我国私营企业产业群大多数只
是具有低价格优势$产品质量较低$无法进入高价值
市场% 因此$要加大企业科研开发投入$建立适应市
场需求和制造业发展需要的& 有实力的技术开发中
心$ 着重研究开发一批重点产品和关键技术% 加强
’ 产学研( 合作$通过一定的方式同大学&科研机构&
相关的实验室建立定向联系$ 以推动产业集群从低
成本型向创新型攀升%
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